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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MOBI6058 - Embedded System and Internet of Things
Class : LB03
Lecturer : D5022 - Ramot Lubis, S.T., M.Sc.
No Nim Name THEORY: Assignment (40%) THEORY: Final Exam (60%) Final Grade
1 2201727374 ARVIN INDRAWAN 90 93 92 A
2 2201728055 LAURENTIA AUDREY 93 90 92 A
3 2201729386 KEVIN 93 95 95 A
4 2201729921 KEVIN 93 95 95 A
5 2201730854 BILLYAN KRISTIADI 91 93 93 A
6 2201733061 MATHEUS ARNOLD
RICHARDO PANGGABEAN
93 93 93 A
7 2201738251 ANDRE BASRA UTAMA 90 90 90 A
8 2201740792 RICKY INDRA 91 92 92 A
9 2201742122 CALVIN ANTONIUS 93 88 90 A
10 2201746096 KENDRA ARSENA WIJAYA 89 92 91 A
11 2201747981 EKA SANTI 91 84 87 A-
12 2201750761 JENNIFER GOLDWIN 90 92 92 A
13 2201751713 GRATIANUS MARTIN
BRIANTO
89 90 90 A
14 2201754652 ADHIKA RIFQI GAHARU 90 93 92 A
15 2201758796 EURICO JANUARIUS 91 95 94 A
16 2201759224 SOROS LIE 90 92 92 A
17 2201760226 SANTIAJI 85 65 73 B-
18 2201764893 BRYAN ARTHUR 90 80 84 B+
19 2201765265 CHRISTOPHER TEDDY
MIENARTO
90 91 91 A
20 2201768512 MALIK NUR HAKIM 0 0 0 E
21 2201772195 IVAN SETIAWAN 85 85 85 A-
22 2201781110 YUNITA FUJI YAUWITO 93 80 86 A-
23 2201789536 STEFANDY 85 86 86 A-
24 2201793520 FILIP BENIAH ANGGARA 89 90 90 A
25 2201793672 BRIAN RAHULA ZENLIPHAN
THENNOZA
91 90 91 A
26 2201797456 AHMAD DEVARA ALFAIRUS
ANINDITO
80 83 82 B+
27 2201802443 INZAGHI INDRAWAN 93 63 75 B
28 2201807135 ABDUL BAQY 93 67 78 B
29 2201814582 DANIEL TIMOTHY MANGIRING 0 0 0 E
30 2201823151 CHANDRA 90 92 92 A
31 2201840510 MUHAMMAD FEISAL
FRANSDITYA MULYANANDA
90 80 84 B+
32 2201841740 ACHMED OWAIRAN AL
MUQADDASI
88 70 78 B
33 2201845335 RAMADHIKA MAHENDRA 80 80 80 B+
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MOBI6026 - Mobile Cloud Computing
Class : LB03
Lecturer : D5022 - Ramot Lubis, S.T., M.Sc.
No Nim Name THEORY: Assignment (40%) THEORY: Final Exam (60%) Final Grade
1 2001562205 EKHO ADITYA PUTRA 88 90 90 A
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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts ShowAttendance Assignment Absence
1 EKHO ADITYA PUTRA 2001562205 BN001018406 .00 3.74 0 1 5/6 2/6
2 ARVIN INDRAWAN 2201727374 BN001462765 .00 3.55 0 1 3/6 0/6
3 LAURENTIA AUDREY 2201728055 BN001463641 .00 3.74 0 1 4/6 0/6
4 KEVIN 2201729386 BN001465174 .00 3.32 0 1 5/6 0/6
5 KEVIN 2201729921 BN001465861 .00 3.63 0 1 4/6 2/6
6 BILLYAN KRISTIADI 2201730854 BN001467772 .00 3.56 0 1 5/6 0/6
7 MATHEUS ARNOLD RICHARDO PANGGABEAN 2201733061 BN001470123 .00 2.84 0 1 3/6 3/6
8 ANDRE BASRA UTAMA 2201738251 BN001476524 .00 3.46 0 1 3/6 1/6
9 RICKY INDRA 2201740792 BN001479425 .00 3.56 0 1 3/6 0/6
10 CALVIN ANTONIUS 2201742122 BN001480761 .00 3.59 0 1 3/6 1/6
11 KENDRA ARSENA WIJAYA 2201746096 BN001486613 .00 3.57 0 1 4/6 2/6
12 EKA SANTI 2201747981 BN001488934 .00 2.85 0 1 3/6 0/6
13 JENNIFER GOLDWIN 2201750761 BN001491872 .00 3.89 0 1 4/6 0/6
14 GRATIANUS MARTIN BRIANTO 2201751713 BN001492824 .00 3.74 0 1 3/6 0/6
15 ADHIKA RIFQI GAHARU 2201754652 BN001495965 .00 3.42 0 1 4/6 1/6
16 EURICO JANUARIUS 2201758796 BN001506123 .00 3.62 0 1 5/6 0/6
17 SOROS LIE 2201759224 BN001506855 .00 2.97 0 1 4/6 1/6
18 SANTIAJI 2201760226 BN001508154 .00 1.99 0 1 2/6 1/6
19 BRYAN ARTHUR 2201764893 BN001515310 .00 2.89 0 1 0/6 1/6
20 CHRISTOPHER TEDDY MIENARTO 2201765265 BN001516654 .00 3.74 0 1 3/6 3/6
21 MALIK NUR HAKIM 2201768512 BN001524076 .00 2.33 0 1 0/6 9/6
22 IVAN SETIAWAN 2201772195 BN001531762 .00 3.07 0 1 0/6 3/6
23 YUNITA FUJI YAUWITO 2201781110 BN001543195 .00 2.85 0 1 2/6 2/6
24 STEFANDY 2201789536 BN001560195 .00 3.16 0 1 3/6 0/6
25 FILIP BENIAH ANGGARA 2201793520 BN001576602 .00 2.91 0 1 2/6 2/6
26 BRIAN RAHULA ZENLIPHAN THENNOZA 2201793672 BN001576905 .00 3.55 0 1 3/6 0/6
27 AHMAD DEVARA ALFAIRUS ANINDITO 2201797456 BN001582832 .00 2.63 0 1 1/6 6/6
28 INZAGHI INDRAWAN 2201802443 BN001622086 .00 2.37 0 1 1/6 4/6
29 ABDUL BAQY 2201807135 BN001658211 .00 2.21 0 1 3/6 2/6
30 DANIEL TIMOTHY MANGIRING 2201814582 BN001704842 .00 2.79 0 1 0/6 8/6
31 CHANDRA 2201823151 BN001715676 .00 3.86 0 1 4/6 0/6
32 MUHAMMAD FEISAL FRANSDITYA MULYANANDA 2201840510 BN001734971 .00 2.63 0 1 0/6 1/6
33 ACHMED OWAIRAN AL MUQADDASI 2201841740 BN001736831 .00 2.63 0 1 1/6 1/6
34 RAMADHIKA MAHENDRA 2201845335 BN001740993 .00 2.68 0 1 3/6 3/6
